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R=,/1- ¥ (2) 記，｛（u, u,)2+(v, v, 
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L=ijf(u, I Ou)・f(v, I Ov) (12) 
となる． したカぎって，
L＝立－上下xpl-b(u,-u品）)21
i=I (2πσ ） , L 」













* ・ Complex expansion-series case 
lう Numberof parameters 
x' =(x1;・・,xN) y' =(y1;・・,YN) 
I' = (1, .,1) O' = (0，・，0)
z•' =(zf'；・・，z;)
zt =(x,+ y,i)" 
、ー一一~一一一， 、ー一、r一J
N times N times 
1 n 


























Design matrix (D,) and 
parameter vector (y,) 
De= (10 x-y) 0 1 y X 
re'= （α1,a2,/J1,/J2) 
D = (IO x y O 0)
a OIOOxy 
re'= （α1,a2,/J1,/J2，β，/3,) 
D -(Re(z0) Im(z0) R巴（zK）ーIm(zK))





- 1ムーα1=-2..;u,=u n t亘1






























































8 -8 N, ＝ゥ詩~～N(O,l)






























V t=l¥ V V J 

















会（RSSo RSS,)~ xi-2 。司
となる．
この結果，式問・（問及びF分布の定義5）より，
















?. RSS, R乙＝l一一一__E_RSS，。 (41) 
であり，したがって， F，をRの関数として
























1985, pp. 57-58). 
任意の2次元回帰モデルのAIC,（自由パラメ
ター数p）と帰無モデルのAIC。の差をとると，
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